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Por último, Orlando Francesche-
lli, tras rechazar la exposición cristiana 
y la marxista, no logra proponer nada 
con claridad. En realidad se perfila en 
su exposición una especie de retorno al 
sentido cíclico de la historia y a una 
cierta «resacralización del orden natu-
ral» (p. 162). Aunque el autor niega es-
ta dependencia, no parece que logre de-
sembarazarse de ella. Su propuesta 
postmoderna vendría a ser un residuo 
de la conocida noción pre-cristiana del 
acontecer histórico, el retorno del eter-
no retorno. 
M. Lluch-Baixauli 
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Ed. Promociones Publicaciones Univer-
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Principios de Filosofía de la Historia. Em-
manuel II, Eds. Ecuentro («Ensayos», 
17), Madrid 1989, 162 pp., 15 x 23. 
El Autor, catedrático de la Univer-
sidad de Granada, intenta con sus obras 
un replanteamiento de algunos temas de 
la filosofía desde una perspectiva cris-
tiana. El primer libro que comentamos 
comienza con una Introducción (pp. 
11-138), que es fundamentalmente una 
amplia crítica al pensamiento moderno, 
para pasar después a lo que el A. llama 
Cuestiones proemiales (pp. 139-160), de-
dicadas a cuestiones de método. De he-
cho todo libro viene considerado como 
cuestiones: sobre la identidad de lo tras-
cendente (pp. 161-214), sobre la verdad 
(pp. 215-250), sobre el fundamento y so-
bre Dios (251-326), sobre la creación y el 
movimiento (pp. 327-365), sobre el mal 
(pp. 367-406), sobre el hombre (pp. 
407-428). El libro termina con un capí-
tulo dedicado a lo que el A. califica 
cuestiones sobre el Enmanuel, en el que 
el A. prosigue sus reflexiones trascen-
diendo el campo filosófico e intentan-
do hacer una unidad entre su pensa-
miento de filósofo y la fe cristiana a la 
que explícitamente invoca, quizás sin 
conseguir siempre la necesaria distin-
ción científica entre ambos campos y 
convirtiendo a veces la unidad en 
mezcla. 
En Pequeño Emmanuel continúa 
la labor comenzada en su primer libro. 
Tras una larga Introducción crítica al 
pensamiento moderno (pp. 29, 66), el A. 
reflexiotia sobre los temas clásicos de la 
filosofía como son Cuestiones sobre la 
identidad trascendente (77-102), sobre la 
verdad (103-118), sobre Dios (127-148), 
la creación (149-164), el mal (165-178) o 
el hombre (179-192). El libro concluye 
con un largo comentario al libro I de 
la Summa Theologiae de Tomás de 
Aquino. El lector se encuentra ante un 
filosofo de nuestros días inserto en una 
larga tradición de profesores universita-
rios españoles, y ante una exposición 
clara y apasionada de las cuestiones 
fundamentales que han atraído la aten-
ción de los pensadores cristianos. 
Principios de Filosofía de la Histo-
ria es un breve libro en el tono y la for-
ma habituales al A. Está dividido en tres 
partes: I Metafísica de la historia, II Es-
tática y dinámica de la historia, III In-
troducción a la reflexión sobre la historia 
concreta. El autor da por supuesto que 
es posible una filosofía de la historia, es 
decir, una palabra filosófica sobre la his-
toria capaz de decir con certeza su ori-
gen y su final. El libro concluye con un 
epílogo titulado La paz y el Reino de 
Dios, donde, como el mismo título in-
dica, el A. intenta combinar sus concep-
tos filosóficos con ¡deas teológicas. 
L. F. Mateo-Seco 
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